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AÑO X I 1.° DE ENERO ÚE 1922 NÚM. 216 
HOJI ROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Fel ic i tac ión { C o n s e j o s para el año 1922 
Amigo y hermano en Cristo: Yo te 
saludo, te felicito en el nuevo año, te 
lo deseo muy perfecto y que lo co-
miences en Cristo y que lo acabes en 
Cristo, guardando todas tus obligaciones 
de cristiano. 
Observa las fiestas del Seño r . Haz 
las penitencias que Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia nos impone. P r e p á r a t e 
para sus grandes solemnidades. Vive 
como ella quiere que vivas en cada 
tiempo: penitente en Cuaresma y Advien-
to; recogido en los tiempos de rogativas 
y vigilias; alegre en las Pascuas y en 
las fiestas. 
No dejes de confesar y comulgar 
por Pascua. Ni solo por Pascua, sino 
en las fiestas, si ya no lo haces cada 
día o frecuentemente. 
Procura tomar la Bula, sobre todo 
ahora que el Papa ha concedido tantos 
privilegios con ella. Es tan ligera ya 
la carga de los ayunos y abstinencias, 
en virtud de la pequeña limosna que se 
da por la Bula para el sostenimiento 
del culto y obras de Beneficencia en 
tu propia Diócesis, que no tendrás ex-
cusa ante Dios de no guardar estos pre-
ceptos de la penitencia. 
Piensa ca'da día que debes dar cuenta 
de todo el año y de sus días y horas 
a tu divino Juez, Jesucristo. 
Puedo asegurarte que l legará un día 
en que apreciarás más estos consejos 
que si te tocara el gordo de Navidad. 
Ojalá te alegres de haberlos practicado: 
de corazón te lo desea 
L A HOJITA PARROQUIAL. 
¡ J" IB S XJ S ! 
Jesús , bendigo yo tu santo nombre; 
J e s ú s , mi corazón en tí se emplee; 
J e s ú s , mi alma siempre te desee; 
Jesi ís^ lóete yo cuando te nombre. 
J e süs , yo te confieso Dios y hombre; 
Jesús , con viva fe por tí pelee; 
J e sús , en tu ley santa me recree; 
Jesús , sea mi gloria tu renombre. 
J e sús , medite en tí mi entendimiento; 
J e sús , mi voluntad en tí se inflame; 
Jesús , contemple en tí mi pensamiento. 
J e sús de mis en t rañas , yo te ame; 
Jesús , viva yo en tí todo momento; 
Jesús , óyeme tú cuando te llame. 
LICENCIADO DUEÑAS. 
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AI E x c m o . S r . Obispo de la D i ó c e s i s , 
Dr. D. Manuel G o n z á l e z y Garc ía , 
muy de corazón felicitan en su fiesta 
onomásficci, el Clero, piadosas Aso-
ciaciones y todos ios fieles de Alora, 
por conducto de 
LA HOJITA PARROQUIAL. 
BOLETIN DEL SINDICATO 
NITRATO DE SOSA 
Aquellos de nuestros socios que ne-
cesiten este abono., deben manifestarlo 
cuanto antes y sin perder tiempo, a 
cualquiera de los cargos de la Junta, 
indicando la cantidad probable, (no pre-
cisa exactitud por ahora,) para poder 
disfrutar de las ventajas comunes de 
precio y época de pago, a más de la 
buena calidad. Tengan presente nuestros 
socios que en las actuales circunstancias 
el que es previsor, el que se anticipa, 
realiza un negocio mayor. Con esta 
mira la Federac ión abrirá un concurso 
para que a ella acudan los fabricantes 
con sus ofertas. Es decir, quiere colocarse 
en las condiciones más favorables para 
<el que compra, porque en el comercio 
la oferta es para és te más ventajosa 
que la demanda, pero necesita para con-
seguirlo que nosotros los sindicados 
aportemos la cantidad de mercancía que 
aproximadamente inscribiremos, dato que 
noi-otros solicitamos reiteradamente se 
apresuren los socios a facilitar. 
Cofifereocia de San Vicente de Paul 
RESÚMEN D E C U E N T A S 
INGRESOS Pesetas 
Colectas ordinarias 154.20 
Suscripciones 571.90 
Donativos 391.95 
Colectas extraordinarias. . . 23.20 
Recibido del Consejo general. 00 00 
Recibido del particular . . . 00.00 
Existencia anterior 26.23 
T O T A L . . . 1.167.48 
G A S T O S 
Pan 
Carne y tocino . . . 
Chocolate y huevos . 
Legumbres y verduras 
Medicinas y leche . . 
Socorros en metálico y ropa 
Gastos extraordi.03 y cobrador 
Remitido al Consejo general 
Remitido al particular. . . 
Déficit anterior 
T O T A L . . . 
687.65 
151.05 
4.15 
00.00 
163 10 
00.00 
52.00 
13.10 
00.00 
00.00 
1.071.05 
• > R E S U IVI E ISJ <• 
Ingresos . . .1.167.48 
Gastos 1-071.05 
Diferencia . . . 96.43 
Alora 16 de Diciembre de 1921. 
LA TESORERA, 
CRISTINA GARCÍA. 
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El Ropero de Santa Victoria 
s ^ ^ f 
Hace varios años, y patrocinada por 
S. M . la Reina D.a Victoria, fundóse 
en Madrid esta Asociación, dedicada a 
confeccionar ropas, trajes, etc., para 
niños y pobres, que se les reparten días 
antes de Navidad, alegrando con ello 
las casas de los pobres de nuestras 
poblaciones. 
En la última visita de S. M . la Reina 
a Málaga, indicó a la Sra. Condesa de 
Guadalhorce, presidenta del Ropero de 
dicha Ciudad, la conveniencia de exten-
der a los pueblos de la provincia los 
beneficios del Ropero, y ha nombrado a 
la Srta. Condesa de Albarreal para pre-
sidir el de esta villa. 
T r a t á n d o s e de una obra tan meritoria 
para las donantes del Ropero, y tan 
provechosa para los pobres y que tantas 
alegr ías l levará a las familias de los 
necesitados en los días gratos de Navidad, 
HOJITA PARROQUIAL hace suya la idea de 
S. M . la Reina D.a Victoria, y aconseja 
a las familias pudientes de la villa de 
Álora se inscriban en el Ropero de Santa 
Victoria. 
INDICADOR PIADOSO 
En la noche del 31 de Diciembre al 
1.° de Enero, la Adoración Nocturna ce-
lebrará solemnemente la Víáiliil de fin 
de año con ejercicios propios y Misa 
de Comunión, que se dirá a las doce de 
la noche. Las puertas del Templo per-
manecerán abiertas y se invitan a todos 
los fieles a tan piadosos ejercicios, en 
el que pueden comulgar. 
Durante los días 1 2 y 3.—Triduo 
Eucarís t ico en nuestra Parroquia, cir-
culando el Jubileo: el día 1.°, en sufragio 
del M . I . Sr. Dr. D. Benito Ramón Caser-
meiro Aurioles; el 2, por la intención 
de D.a Antonia García Márquez ; y el 
3, per la intención de M . M . F. y L . 
Los ejercicios por la tarde, a las 
cuatro: Trisagio cantado y Plática. El 
último día, por la tarde, Bendición Papal. 
Pía 6.— Festividad de los Santos 
Reyes y primer- viernes de mes: a las 
cinco. Misa solemne de Adoración, que 
se repe t i r á en la Misa de siete y media, 
en la Mayor y en la de once, destinán-
dose la limosna para los niños pobres 
del Catecismo. Por la noche, ejercicios 
del Apostolado de la Orac ión . 
Pía 8.— Comunión y ejercicios de 
las Hijas de Mar ía . 
ipuntes lislóricos de lloia 
(Continuación) 
PLAZUELA Y CALLE DE SANTA ANA.-— 
F o r m ó siempre un todo, aunque hoy tiene 
cada cual su numeración. Sale és ta de la 
Plaza Alta en pronunciado declive, de la 
que la separa un muro can baranda de 
hierro. De la acera izquierda nace la de 
Bootél lo, y del final de la Plazuela, la 
del Suspiro y el Camino de la antigua 
Cañer ía , en su coincidencia con la del 
Peligro. Sin duda tomaron el nombre de 
la Madre de Nuestra Señora , porque 
conducían a la Capilla erigida bajo dicha 
advocación en el Llano nombrado tam-
bién de Santa Ana, que desapareció por 
la inestabilidad del suelo. 
En la antigua Contadur ía de Hipote-
cas, hemos visto alientos de casas de 
esta calle, que se remontan al afio de 
1600, y el causado por la Escritura otor-
gada en esta villa a 15 de Enero de 
1645, ante el Escribano Pedro González 
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de Rojas, por la que se imponía un censo 
sobre casa calle de Santa Ana, por 
encima de la Fuente, como se iba a la 
Ermita. 
Figura en el Repartimiento de 1639 
con 30 contribuyentes, y en el primer 
padrón de feligresía de 1680 con 31 ve-
cinos. 
En la Plazuela, de forma cuadrada y 
bastante extensa, se proyec tó en 1880 la 
construcción de un Teatro, proporcio-
nado a la población, que podría hacerse 
en su centro, pero luego se desistió del 
pensamiento. 
En el Repartimiento de 4 de Noviem-
bre de 1881, se comprendió entre los 
damnificados en casas de esta calle, a 
Antonio Palomo Díaz, dándole 50 pe-
setas. 
(Continuará) A, B . M . 
ESTADÍSTICA de la 2.a QUINCENA DE NOVIEMBRE 
y 1.a de 
BAUTIZADOS. — Noviembre, día 16: 
Francisco Sánchez R o d r í g u e z . - 1 7 : Ana 
Torres Conejo y María Gil Pérez .—18: 
Juan Solera Lobato y María Concepción 
Giménez Vera.—19: Carlos Romero Mar-
tín, Ana Romero Domínguez y María 
Concepción Meléndez Vergara.—23: M i -
guel López Arresa y Salvadora Díaz 
Triguero. —25: Josefa García Rodríguez. 
—26: Antonio García García.— 2T: Jo-
sefa Villalobos Cordero y Antonio V i -
llalobos Cordero.—29: Ana Mart ín-Prie to 
Osuna y María Vergara Aguilar .—Di-
ciembre, día 1.°: Sebast ián Molina Pé -
rez.—2: Antonio Mayo Aranda.—5: Fuen-
santa Martos Valenzuela.—6: J o s é Cas-
ti l lo Domínguez,—7: Manuel Arresa Ruíz. 
—8: María Concepción Guerrero Aranda, 
—9: Antonio Navarro Bueno y Manuel 
García Reyes.—11: Teresa Muñoz Bravo. 
—12: Martín Aranda Fernández , — 14: 
Rosalía Martín Martín, 
DESPOSADOS,—Noviembre, día 17: 
D. Cristóbal Martín Cuenca, con Doña 
Rosalía Cuenca Jiménez.—18: D. Fran-
cisco Castillo Romero, con D.a Josefa 
Merchán García.—19: D . Pedro Aranda 
Postigo, con D,a María Aranda Gálvez,— 
21: D, Juan Trujiilo Aguilar, con Doña 
Isabel Gil Muñoz,—25: D , José Gil Alba, 
con D,a Antonia García Bernal; y Don 
Antonio Ruiz González, con D.a Emeren-
ciana Ruiz Mayo.—28: D. Andrés Molero 
Molero, con D.a Antonia Gómez Henares, 
—27: D. Rafael Blázquez García, con 
D.a María Dolores Carrasco Cid.—Di-
ciembre, día 8: D, Joaquín Vera Rueda, 
con D.a Josefa Beigveder Hidalgo.—14: 
D. Vicente Martín Prieto Navarro, con 
D.a Francisca Alba García. 
t 
Z D I F X J I S T T O S 
ADULTOS.—Noviembre, día 16: Don 
Antonio Sánchez Castillo y D. José Be-
llido Alba.—17: D . Isidro P é r e z Castillo, 
21: D, Diego Cuenca Martínez.—24: Don 
Antonio Hidalgo Casermeiro.—27: Don 
Francisco Muñoz Aldana.—28: D. Anto-
nio García Morillas —29: Doña Juana 
Rodríguez Reyes. — Diciembre, día 1.°: 
D.a Josefa González Cruzado.—7: Doña 
Catalina Estrada Sánchez y D . Manuel 
López Ort iz —9: D.a Antonia Pé rez P é -
rez,—10: D . Miguel Hidalgo Palomo. 
Reza, lectorT un Padre nuestro por 
ellos. 
P Á R V U L O S . - Noviembre, día 16: 
J o s é Alvarez Batanás.—20: María de la 
Concepción Meléndez Vergara.—Diciem-
bre, día 2: Josefa Villalobos Cordero,— 
3: María Rueda Torres, 
MÁLAGA, TIP. DE J, TRASCASTRO 
